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Daun kelapa sawit (Elaeis guineencis Jacq) terbukti secara tradisional 
memiliki potensi antibakteri dan dapat mempercepat penyembuhan luka 
terinfeksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri 
fraksi-fraksi ekstrak etanol daun kelapa sawit terhadap Escherichia coli dan 
Pseudomonas aeruginosa multiresisten serta mengetahui senyawa yang 
terkandung dalam daun kelapa sawit.  
Uji aktivitas antibakteri daun kelapa sawit ini menggunakan metode difusi 
(Kirby-Bauer) dengan mengukur diameter zona hambat. Ekstraksi dilakukan 
dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96% sedangkan fraksinasi 
menggunakan partisi cair-cair dengan pelarut n-heksan, kloroform, etil asetat, dan 
etanol-air. Uji kualitatif kandungan senyawa kimia dalam ekstrak maupun fraksi 
menggunakan fase diam Silica gel GF254nm dan fase gerak yang sesuai untuk 
masing-masing fraksi atau ekstrak.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi n-heksan, kloroform, etil 
asetat, etanol-air dan ekstrak etanol daun kelapa sawit tidak memiliki aktivitas 
antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa multiresisten. Sedangkan aktivitas 
antibakteri ditunjukkan hanya pada fraksi etanol-air terhadap Escherichia coli 
multiresisten dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 6,5±0,1 pada 
konsentrasi 15 % dan pada konsentrasi 20% meniliki rata-rata diameter zona 
hambat sebesar 6,8±0,0. 
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